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ABSTRAK 
 
Perkembangan kebutuhan akan Teknologi Informasi dan Komunikasi semakin hari 
semakin menunjukkan peningkatan seiring dengan bertambahnya waktu. Lembaga Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Tangerang merupakan salah satu yang memanfaatkan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi. Lembaga Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang 
merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai sebuah sub bagian yang tidak terpisahkan dari 
keseluruhan operasional. Sub bagian tersebut adalah perpustakaan, dimana pada perpustakaan 
tersebut tersimpan  ratusan buku dengan jumlah peminjam yang tidak kalah banyaknya. 
Perpustakaan tersebut berusaha untuk menghimpun informasi tentang buku-buku yang 
dimiliki termasuk buku-buku yang sedang di pinjam oleh para anggotanya, tetapi hal tersebut 
tidak dapat terlaksana dengan cepat dan akurat, karena jumlah datanya banayak sekali 
sedangkan  system digunakan tidak memadai. Untuk itu perlu pembuatan system informasi yang 
dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya system informasi ini maka proses 
registrasi anggota baru dapat ditangani dengan cepat, registrasi buku baru dapat dilakukan 
dengan cepat. Dengan adanya katalog maka anggota dapat mencari koleksi yang dimiliki oleh 
perpustakaan dengan cepat. Untuk sirkulasi peminjaman  dan pengembalian buku dapat di 
telusuri dengan cepat dan akurat. 
  
Kata Kunci: Sistem Informasi, Perpustakaan, Klasifikasi Buku, Katalog. 
 
1.  PENDAHULUAN 
Perkembangan kebutuhan akan Teknologi In-
formasi dan Komunikasi (TIK) semakin hari se-
makin menunjukkan peningkatan seiring dengan 
bertambahnya waktu. Hal ini telah ditangkap oleh 
organisasi-organisasi maupun perusahaan-perusa-
haan di Indonesia akan pentingnya peranan Tek-
nologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang ber-
fungsi  sebagai penunjang aktivitas bisnis organi-
sasi yang bersangkutan. 
Lembaga pendidikan Universitas Muham-
madiyah Tangerang merupakan salah satu yang 
memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komuni-
kasi (TIK). Universitas Muhammadiyah Tange-
rang merupaka lembaga pendidikan mempunyai 
sebuah sub bagian yang tidak terpisahkan dari 
keseluruhan operasional Sub bagian tersebut ada-
lah perpustakaan, dimana pada perpustakaan ter-
sebut tersimpan ratusan buku dengan jumlah 
peminjam yang tidak kalah banyaknya. Perpusta-
kaan tersebut berusaha untuk menghimpun infor-
masi tentang buku-buku yang dimiliki termasuk 
buku-buku yang sedang di pinjam oleh para ang-
gotanya. Tetapi hal tersebut tidak dapat terlaksana 
dengan cepat dan akurat, karena banyaknya jum-
lah data sedangkan sistem yang digunakan tidak 
memadai. Apabila seorang anggota ingin memin-
jam sebuah judul buku, maka sang pustakawan 
akan kesulitan untuk tahu apakah buku tersebut 
dimiiki oleh perpustakaan, ataukah buku tersebut 
sedang dipinjam oleh anggota lainnya. Sistem 
yang digunakan adalah sistem berkas, dimana ca-
lon anggota baru wajib mengisi form data pribadi 
dan menyertakan kartu pelajar, kemudian anggota 
tersebut dibuatkan kartu data peminjaman buku 
untuk anggota. Proses pendataan buku pun dilaku-
kan secara manual sehingga membutuhkan waktu 
yang lama untuk dapat diselesaikan. 
 
1.1 Rumusan Masalah 
Dari perumusan masalah diatas menitik be-
ratkan pada pembuatan Sistem Informasi Transak-
si Peminjaman Buku Pada Perpustakaan Universi-
tas Muhammadiyah Berbasis Web, dengan ba-
tasan masalah sebagai berikut: 
1. Sistem ini menggunakan skrip PHP sebagai 
akses data yang dinamis; 
2. Menggunakan data base MySQL sebagai 
tempat menyimpan data; 
3. Menggunakan Adobe Dreamweaver sebagai 
pengatur layout web; dan 
4. Menggunakan web server Xampp sebagai 
server yang khusus digunakan untuk me-
nyimpan halaman website atau home page. 
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1.2  Tujuan Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Proses pinjam-meminjam dan pengolahan 
data buku di perpustakaan dapat berlangsung 
lebih sistematis, cepar dan akurat; 
2. Meningkatkan dan mengembangkan kinerja 
perpustakaan; 
3. Sebagai data base koleksi buku yang dapat di 
akses sewaktu-waktu; 
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja 
perpustakaan; dan 
5. Menjamin keamanan data. 
 
1.3 Maksud Dan Tujuan 
Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini 
adalah membuat rancangan system komputerisasi 
basis data yang dapat digunakan untuk mendu-
kung proses-proses atau kegiatan operasional 
yang berlangsung di dalam perpustakaan tersebut.  
 
2.  METODOLOGI PENELITIAN 
2.1 Pengembangan Sistem 
Penulis menggunakan model sekuel linier. 
model ini juga disebut dengan siklus kehidupan 
klasik atau model wáter falldimana sekuel linier 
mengusulkan sebuah pendekatan pengembangan 
perangkat lunak yang sistematik. Penulis mene-
rapkan beberapa siklus pengembangan sekuel 
linier, terdiri dari: 
 
 
Gambar 1: Model Water Fall. 
(Sumber: Sommerville, 2011) 
 
2.2 Tahap Analisis Sistem (Analisys) 
Pada tahap analisis sistem ini, penulis perlu 
melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebu-
tuhan akan data-data untuk pembuatan sistem ini. 
Ada pun kegiatan yang dilakukan dalam analisis 
sistem ini meliputi identifikasi jenis data-data, in-
formasi yang akan menjadi pokok utama, ke-
butuhan akan interface yang akan disajikan peng-
olahan data serta fungsi-fungsi lain dalam sistem 
yang dapat mendukung dibangun nya sistem ini.  
2.3  Tahap Perancangan (Design) 
Desain sistem yang diusulkan dalam pem-
buatan Sistem Informasi Koni Kota Tangerang ini 
meliputi beberapa proses diantaranya desain 
proses, desain basis data dan desain interface. 
1. Desain Proses 
Pada desain proses ini perancangan dilakukan 
berdasarkan permasalahan-permasalahan serta 
berdasarkan kebutuhan pengguna, dengan meng-
gunakan DFD (Data Flow Diagram) untuk meng-
gambarkan secara keseluruhan alur proses sistem 
yang  dibuat, penggambaran sistem ini dibuat ber-
dasarkan analisis untuk digunakan sebagai ran-
cangan sistem usulan.  
 
2. Desain Basis Data 
Desain basisdata mentransformasikan model 
domain informasi selama analisis kedalam struk-
tur data yang akan diperlukan untuk mengimple-
mentasi perangkat lunak, pada tahap ini dilakukan 
perancangan tabel database dan pembuatan dia-
gram hubungan antar entri (ERD) berdasarkan 
tahap analisis data, serta pembuatan nomalisasi 
data untuk mencegah  data-data yang redudance 
(ganda). 
 
3. Desain Interface 
Desain interface langkah desain ini adalah 
untuk menggambarkan bagaimana perangkat lu-
nak berkomunikasi dalam dirinya sendiri, dengan 
sistem yang berintroperasi dengan nya dan dengan 
yang menggunakannya (user). Desain interface 
yang akan dibuat dalam penelitian ini meliputi: 
a) State Transition Diagram 
State transition digunakan untuk menggam-
barkan aktifitas dan interaksi yang ada di 
dalam sistem. 
b) Desain Menu 
Desain menu dibuat dengan model Hierarchy 
Input Process Output (HIPO) dengan tujuan 
untuk mengetahui hubungan masing - masing 
modul dalam program. 
 
4. Tahap Code Program (Coding)  
Pada tahap ini adalah generasi kode program 
(coding) dimana desain yang telah dibuat harus 
diterjemahkan kedalam bentuk mesin yang bisa 
dibaca. Jika desain yang dilakukan dengan cara 
yang lengkap, maka pembuatan kode program 
(coding) dapat diselesaikan dengan secara 
mekanisme yang ada. 
5. Tahap Pengujian Program (Testing) 
Adapun untuk mengetahui suatu program 
baik atau tidaknya, maka dilakukan suatu peng-
ujian terhadap program tersebut, dan pengujian 
yang dilakukan dapat menggunakan dua cara 
yaitu dengan menggunakan metode black box dan 
white box. 
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a) Metode Black Box 
Metode ini bisa dilakukan interface suatu 
sistem agar dapat diketahui apakah proses 
yang dibuat sesuai dengan rancangan yang 
telah dibuat. 
b) Metode White Box 
Metode white box ini dilakukan pada sistem 
yang lebih memperhatikan source code dan 
melihat bagaimana struktur internal software 
agar dapat mengidentifikasikan suatu soft-
ware. Selain itu, metode white box juga ber-
fungsi untuk mengetahui jalannya sistem 
yang normal didalam web browser. 
 
2.4  Tahap Implementasi Program 
(Maintenance) 
Implementasi adalah tahap untuk menerje-
mahkan modul-modul yang dihasilkan tahap de-
sain kedalam bahasa program. Sesuai dengan tuju-
an penelitian ini maka implementasi yang dilaku-
kan adalah komponen apa saja yang dibutuhkan 
sehingga dapat membentuk script PHP untuk 
membuat sebuah database yang dapat digunakan 
untuk sistem informasi perpustakaan pada Univer-
sitas Muhammadiyah Tangerang. 
 
3. ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Dalam mendesain program sistem informasi 
perpustakaan ini digunakan sistem berbasis kom-
puter untuk memproses transaksi data order buku, 
transaksi data buku, transaksi peminjaman buku 
dan transaksi pengembalian buku untuk memu-
dahkan penggunaan. Dari hasil analisis mengenai 
sistem yang terkait dengan kondisi di lembaga 
seperti yang telah di uraikan pada sub bab diatas, 
selanjutnya akan dilakukan perancangan sistem.  
Perancangan sistem dilakukan dengan kebu-
tuhan fungsiona sistem. Perancangan sistem yang 
dilakukan meliputi: 
1. Perancangan proses yang terdiri dari peran-
cangan dokumen flow, diagram berjenjang, 
perancangan DFD yang akan dilakukan de-
komposisisampai dengan level tertinggi. 
2. Perancangan data yang terdiri dari peran-
cangan CDM (Conceptual Data Model) yang 
selanjutnya di mapping ke dalam PDM 
(Physical Data Model). 
3. Perancangan menu yang terdiri dari peran-
cangan struktur menu dan perancangan 
layout. 
 
Langkah di dalam tahap analisis sistem 
hampir sama dengan langkah yang dilakukan da-
lam mendefinisikan proyek sistem yang akan 
dikembangkan pada tahap perencanaan sistem. 
Perbedaan terletak pada ruang lingkup tugasnya. 
Oleh karena itu pada tahap analisis sistem, lang-
kah pertama yang harus dilakukan oleh analisis 
sistem adalah mengindentifikasi dahulu masalah 
yang terjadi. 
Masalah tersebut timbul karena beberapa 
faktor yaitu sebagai berikut: 
a. Pada proses sirkulasi (peminjaman dan pe-
ngembalian), pendaftaran anggota dan pene-
lusuran buku masih dilakukan secara konven-
sional, sehingga menyebabkan kurang cepat 
dan kurang akurat didaam proses pelayanan 
terhadap anggota, pembuatan laporan dan 
kegiatan lainnya yang sering berhubungan. 
b. Perpustakaan belum memiliki aplikasi sistem 
informasi perpustakaan jadi mash banyak 
penyimpanan data yang tidak teratur dan 
terdapatnya beberapa data yang sama (redun-
dancy). 
 
Pengolahan data perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Tangerang saat ini masih secara 
manual dimana pencatatan buku  dan peminjaman 
buku dan pengembalian buku perpustakaan ditulis 
dan disimpan dalam  bentuk dokumen-dokumen  
kertas, dan apabila laporan tersebut akan dibutuh-
kan, butuh waktu lama untuk mencarinya. 
Analisis sistem yang dilakukan akan dijelas-
kan pada pembahasan ini merupakan gambaran 
secara keseluruhan dari kendala-kendala sistem 
yang telah  dilakukan oleh data proses pemin-
jaman buku dan pengembalian buku perpustaka-
an. Pengolahan proses peminjaman buku dan 
pengembalian buku yang dilakukan secara manual 
oleh perpustakaan kemungkinan besar akan terjadi 
keterlambatan dalam menyajikan laporan yang 
dibutuhkan, sehingga informasi yang disampaikan  
kurang relevan, tidak akurat, tidak tepat waktu 
dan sulit untuk diketahui bentuk laporannya. 
  
3.1  Flowchart 
Flowchart merupakan diagram alir yang 
menggambarkan sebuah logika dari sebuah 
program atau prosedur sistem. Berfungsi sebagai 
alat bantu dan dokumentasi. Adapun flowchat 
sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2: Flowchart Sistem 
 
3.2 Data Flow Diagram Konteks 
Diagram konteks menggambarkan hubungan 
input/output sistem informasi perpustakaan 
dengan kesatuan luar. Perancangan sistem ini 
melibatkan tiga entitas yaitu anggota, petugas, 
admin dan Tata Usaha Perpustakaan. Seperti yang 
di gambarkan pada konteks diagram berikut: 
 
 Gambar 3: Diagram Konteks. 
 
Gambar 4: Data Flow Diagram (DFD) 
 
3.3 Perancangan Database 
Entity Relationship Diagram (ER-Diagram) 
atau ERD adalah metode perancangan database 
yang menggambarkan hubungan antara entity 
yang terdapat dalam sistem. ERD digunakan un-
tuk merancang pembangunan database. Database 
tersebut digunakan untuk menyimpan data yang 
menunjang program  sistem ini. Penggambaran 
datanya menggunakan Conceptual Data Model 
(CDM), yang di tunjukkan pada gambar dibawah 
ini: 
 
Gambar 5: Diagram Conceptual Data Model (CDM) 
 
Halaman home akan muncul pertama kali 
saat user mengakses sistem informasi perpustaka-
an Universitas Muhammadiyah Tangerang seperti 
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pada gambar di bawah: 
 
 
 Gambar 6  Halaman Home perpustakaan 
  
 
Gambar 7:  Halaman Login. 
 
 
Gambar 8: Halaman Admin Perpustakaan. 
 
 
Gambar 9: Halaman Daftar Anggota. 
 
 
Gambar 10:  Halaman Data Anggota. 
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Gambar 11: Halaman Peminjaman Buku. 
 
 
Gambar 12: Halaman Logout Anggota. 
 
3. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 
yang dilakukan pada perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Tangerang.  Dapat ditarik kesim-
pulan: 
1. Sistem ini dapat digunakan sebagai alat bantu 
meningkatkan kinerja petugas perpustakaan 
dan mempermudah dalam penyajian infor-
masi. 
2. Sistem ini dapat menyimpan data perpustaka-
an yang meliputi data buku, data anggota, data 
peminjaman dan data pengembalianyang tidak 
memerlukan ruang dan media yang terlalu 
besar. Sistem Informasi perpustakaan Univer-
sitas Muhammadiyah Tangerang dapat mem-
bantu petugas perpustakaan dalam pelayanan 
bagi anggota perpustakaan agar dapat men-
dukung kelangsungan proses belajar meng-
ajar. 
3. Dengan adanya sistem informasi ini pihak 
perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ta-
ngerang dapat mendapatkan informasi menge-
nai data manajemen anggota, manajemen bu-
ku, manajemen transaksi peminjaman dan 
manajemen transaksi pengembalian berupa 
laporan-laporan dari data yang disimpan di 
sistem dengan lebih mudah. 
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